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Kajian ini menekankan dari segi aspek pengaplikasian teknik coiling dan penggabungan 
media campuran dalam penghasilan karya seramik kontemporari. kajian ini lebih 
memfokuskan mengenai penggunaan teknik coiling digunakan dengan lebih berbeza 
dengan bentuk kebiasaannya ia dihasilkan. Selain itu, kajian ini dilakukan bertujuan untuk 
memberi pemahaman kepada masyarakat bahawa berdasarkan teknik asas dalam seramik 
seperti ini, pengkaji boleh mengembangakan lagi fungsi dan keindahan dalam sesuatu 
karya terutamanya menggunakan teknik coiling. Oleh itu, hasil daripada kajian 
ini,pengkaji dapat mengetahui dengan lebih lanjut mengenai ciri-ciri, jenis rupa bentuk, 
dan elemen kontemporari yang boleh diaplikasikan dengan media lain ke dalam karya 
yang dihasilkan ini.  
 















This study emphasizes in terms of application of coiling techniques and mixed media 
combinations in the production of contemporary ceramics. This study focuses more on the 
use of coiling techniques used more differently than the usual forms they produce. 
Additionally, this study was conducted to give the public an understanding that based on 
the basic techniques in this kind of ceramics, researchers can further develop the function 
and beauty of a particular work mainly using coiling techniques. Therefore, as a result of 
this study, researchers are able to learn more about the characteristics, types, and 
contemporary elements that can be applied with other media into the resulting work. 
 







1.0  PENDAHULUAN 
 Karya seni seramik merupakan sebuah penyampaian kepada perasaan dan 
fikiran yang terhasil daripada beberapa teknik dan bentuk penghasilannya. Di 
samping itu, nilai estetika  dalam seni seramik atau tembikar juga dikaitkan  dengan 
konsep keindahan. Seni seramik wujud dalam pelbagai bentuk yang mempunyai 
fungsi dan nilai tersendiri seperti mangkuk, perabot, seni perhiasan dan sebagainya. 
Selain itu, ia juga mempunyai tafsiran yang amat luas dan bukan sahaja hanya dilihat 
dari segi elemen formal tetapi juga memperlihatkan aspek keindahan dari setiap 
perspektif adat dan budaya tradisi masyarakat. Penghasilan seni seramik yang 
berkonsepkan kontemporari dapat dizahirkan mengikut kepakaran dan kreativiti 
dalam sesebuah karya yanag akan dihasilkan. 
Seramik merupakan kraf tradisional yang paling awal dapat dikesan oleh 
tamadun manusia. Apabila manusia mula mengetahui mengenai tanah liat yang 
digali itu mampu diubah bentuk apabila dicampurkan dengan air dan kemudian 
dibakar menjadi satu hasilan yang keras dan boleh digunakan, maka bermulalah satu 
industri pembuatan baharu yang terus menapak dan kemudiannya berkembang di 
dunia ini. Menurut Emmanuel Cooper (1988) terdapat empat teori mengenai 
kewujudan barang seramik terawal manusia. Teori yang pertama ialah teori 
pendiang. Teori ini menyatakan sumber api adalah asas terpenting dalam kehidupan 
masyarakat zaman dahulu dan dipercayai bahawa kawasan pendiang mereka telah 





menyebabkan tanah pendiang atau tanah liat tersebut menjadi keras seakan produk 
seramik akibat kepada pendedahan terhadap api pendiang tersebut. 
Pada 1988, Emmanuel menghasilkan buku A History of World Pottery yang 
banyak menceritakan sejarah penemuan awal seramik dan perkembangannya. 
Seramik begitu sinonim di hati masyarakat tempatan sebagai pasu, barang perhiasan 
dan kraftangan, tapi pembuatannya bukan mudah kerana memerlukan sentuhan 
kesenian serta beberapa langkah yang perlu dituruti. Seni ini dihasilkan daripada 
tanah liat yang diadun sebelum dimasukkan dalam acuan, diukir dan dibakar untuk 
mengekalkan rupa bentuk unik serta berseni. Di negara ini, perusahaan seramik 
popular di Semenanjung dan proses pembuatannya memakan masa antara 10 hingga 
12 hari untuk disiapkan. 
Menurut rujukan daripada Collins English Dictionary (1986) seramik dapat 
ditafsirkan sebagai 'hard brittle material made by firing clay and similar substances'. 
Perkataan seramik dikatakan berasal daripada bahasa Yunani ‘keramikos’ yang 
merujuk pada tanah liat yang digunakan oleh para pengkarya dalam bidang seramik 
sejak dahulu lagi. Berdasarkan sumber ini juga, di dalam seni seramik teknik Pottery 
atau tembikar pula merujuk kepada item yang dihasilkan daripada tanah liat, 
dikeringkan dan dibakar di dalam tempat khas. Selain itu, meskipun banyak sejarah 
yang mengatakan bahwa sejarah seramik bermula dengan hasil-hasil tembikar, 
namun istilah ‘seramik’ adalah lebih tepat bagi mewakili tembikar dan segala hasilan 
yang sejenis dengannya sebelum ia diubah dan diolah menjadi lebih moden dan 





Di samping itu, banyak sumber kajian yang mendapati bahawa seramik boleh 
dikatakan sebagai salah satu seni kraf yang tertua di dunia iaitu sejak 7000 tahun 
S.M. Namun begitu, semakin meluas digunakan menjelang zaman neolitik di mana 
‘potters wheel’ atau roda putaran alin sudah diperkenalkan pada (sekitar 4000 
masihi) menggantikan teknik lingkaran ‘Coiling’. Seramik menjadi begitu penting 
dan berguna sekali apabila teknik gerlis digunakan dalam penghasilan karya 
berbentuk tembikar. Gerlis juga merupakan aspek terpenting kerana ia dapat 
menghalang penyerapan dan menghiasi permukaan sesebuah karya dengan 
menimbulkan pelbagai kesan yang lebih menarik dan kreatif.  
 
1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 
Seramik adalah produk yang dihasilkan daripada tanah liat, dikeringkan dengan 
angin dan dikeraskan dengan api. Perkataan seramik berasal daripada Bahasa Greek 
iaitu Keramos. Keramos bermaksud produk yang bersifat keras, poros, dan mudah 
pecah. Seramik juga membawa maksud yang serupa dengan tembikar. Namun, 
melalui perkataan seramik ia lebih menggambarkan segala yang berkaitan dengan 
bahan tanah liat berbanding tembikar. 
             Seramik merupakan sebuah kraf tradisional yang paling awal dapat dikesan 
oleh tamadun manusia. Seramik yang tertua di dunia dijumpai oleh ahli arkeologi 
ialah seramik zaman Jepun yang bertarikh 10,000 SM manakala di Mesir pula adalah 
(3000 SM) begerlis. 
Berdasarkan kajian, pengkaji memilih tajuk berkaitan dengan salah satu 





Teknik ini sangat menarik kerana dengan menggunakan teknik lingkaran, pengkaji 
dapat menghasilkan pelbagai bentuk dan dekorasi secara langsung di dalam karyanya 
kerana ia lebih mudah untuk dibentuk. Teknik lingkaran juga boleh dihasilkan dalam 
pelbagai cara dan disusun mengikut kesesuaian atau rekabentuk yang akan 
dihasilkan sekali gus ia memberi kelainan dalam penghasilan karya.  
Selain itu, teknik ini kebiasaannya dihasilkan menggunakan anggaran ukuran 
di antara 0.5 cm - 0.7 cm diameter. Saiz yang digunakan adalah tidak berlalu kecil 
dan tidak terlalu besar kerana  saiz diameter ini amat sesuai untuk membina bentuk 
hasilan seramik yang lebih menarik dan mudah diuruskan. Namun, bagi 
menghasilkan karya seramik dengan menggunakan teknik lingkaran ini, pengkaji 
harus menitikberatkan pada beberapa proses seperti untuk dasar bahagian bawah 
perlu di buat dahulu menggunakan tanah kepingan‘slabbing’ sebelum membentuk 
bentuk yang ingin dihasilkan. Kemudian, tanah yang berbentuk kepingan itu tadi 
akan diletakkan di atas kain kanvas sebelum dibentuk mengikut bentuk yang ingin 
dihasilkan dan lakukan berulang kali sehingga pengkaji mendapatkan hasil yang 
diingini.  
Di samping itu, melalui kajian ini pengkaji juga dapat mengetahui dengan 
lebih terperinci tentang jenis-jenis tanah yang kebiasaannya digunakan dalam 
penghasilan teknik lingkaran ini. Contohnya, jenis tanah Porselin, Earthenware, 
Terracotta dan Stoneware. Bagi tanah jenis Porselin, tahap keliatannya adalah 
sederhana, pembakaran menggunakan suhu 1650c, berwarna putih dan lut sinar dan 
biasanya sesuai bagi menghasilkan karya yang menggunakan lampu. Tanah jenis 
Earthenware dan Terracotta pula mempunyai tahap keliatan yang sederhana, proses 





terang seakan kemerahan bercampur coklat dan tanah ini sangat sesuai untuk 
menghasilkan barangan seperti tembikar. Seterusnya, tanah jenis Stoneware yang 
juga biasa digunakan dalam penghasilan seramik juga mempunyai tahap keliatan 
yang sederhana tinggi, proses pembakarannya pula menggunakan suhu antara 1280c 
hingga 1300c, berwarna coklat muda dan kelabu. Tanah jenis ini juga sesuai 
digunakan bagi menghasilkan karya berbentuk pinggan mangkuk dan arca-arca yang 
bersaiz kecil.  
 
1.2 PERMASALAHAN KAJIAN  
             Terdapat beberapa masalah yang timbul dalam proses menghasilkan karya 
ini iaitu dari segi penggunaan bahan seramik kerana ia memerlukan tahap ketelitian 
yang tinggi untuk menghasilkan kualiti karya yang kemas dan tepat mengikut corak 
yang diingini oleh pengkarya malah apabila menggunakan seramik ia mestilah 
dihasilkan dalam jangka masa yang panjang disebabkan faktor bahan yang 
digunakan itu daripada tanah liat dan proses pengeringannya agak lama. Selain itu, 
bagi menghasilkan sesebuah karya yang menggunakan teknik coiling atau lingkaran 
ini pengkaji mestilah membuat beberapa eskperimen dan kajian awal mengenai 
teknik, media, proses, kelebihan dan kekurangan semasa proses penghasilan karya. 
Risiko yang bakal dihadapi oleh pengkaji juga harus dititikberatkan kerana bahan 
yang berasal daripada tanah liat atau seramik ini amat sensitif dan mudah retak atau 







1.3 OBJEKTIF KAJIAN 
1.3.1 Objektif Umum  
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji mengenai teknik 
lingkaran ‘coiling’ yang diaplikasikan menggunakan tanah liat bagi 
membentuk karya kontemporari menggunakan media campuran. 
 
 1.3.2 Objektif Khusus 
1.  Mengkaji teknik asas dalam proses penghasilan seramik. 
2.  Mengkaji jenis material tanah yang sesuai digunakan untuk membuat 
coiling.  
3. Mengaplikasikan teknik lingkaran dengan media lain bagi 
menghasilkan karya kontemporari.  
 
1.4 PERSOALAN KAJIAN 
1. Apakah media campuran sesuai yang digunakan dalam penghasilan 
seramik coiling ? 
2. Apakaah material tanah yang sesuai diaplikasikan ke dalam seramik 
teknik coiling? 
3. Bagaimanakah teknik coiling  boleh diaplikasikan ke dalam 







1.5 KEPENTINGAN KAJIAN 
Berdasarkan tajuk kajian yang dipilih, pengkaji ingin menghasilkan 
sebuah karya seramik yang menggunakan teknik lingkaran bagi 
menghasilkan karya berkonsepkan kontemporari. Daripada idea ini, pengkaji 
ingin menunjukkan bahawa dengan hanya menggunaka teknik asas dalam 
seramik sahaja ia mampu menghasilkan sebuah karya yang berbeza dan lebih 
moden bukan sahaja boleh menghasilkan barangan seperti pinggan, mangkuk 
dan gelas malahan ia boleh menghasilkan sebuah karya instalasi yang 
mempunyai makna dan konsep yang tersendiri sekali gus menarik minat 
daripada audien. Di samping itu, berdasarkan kajian ini juga, pengkaji ingin 
memperlihatkan dengan lebih jelas mengenai beberapa pengetahuan tentang 
keistimewaan seramik, sejarah perkembangan seramik yang sudah semakin 
kurang diberi penekanan pada masa kini. 
 
1.6 ANDAIAN 
I. Dapat berkongsi pengetahuan berkaitan dengan sejarah 
perkembangan seramik, jenis-jenis tanah, dan proses penghasilan 
seramik. 
II. Dapat mengembangkan idea dalam menghasilkan karya kontemporari 








1.7 SKOP KAJIAN 
 Melalui skop kajian ini, pengkaji akan menjalankan kajian dan 
penyelidikan daripada segala aspek namun ia hanya berdasarkan tajuk kajian 
yang dipilih. Contohnya, dalam proses menjalankan kajian ini pengkaji hanya 
menumpukan pada setiap kata kunci iaitu meliputi kajian mengenai teknik 
lingkaran dalam seramik bagi menghasilkan karya berbentuk kontemporari. 
Namun, berdasarkan kajian lepas penggunaan bahan tanah liat hanya terhad 
kepada bentuk-bentuk biasa seperti pinggan, labu sayong dan tembikar. Oleh itu, 
pengkaji memilih untuk mengecilkan skop kajian kepada bentuk-bentuk yang 
lebih moden atau berkonsepkan kontemporari sekaligus mempunyai nilai dan 
sesuatu maksud bagi setiap bentuk yang akan diaplikasikan kepada karya 
menggunakan teknik asas iaitu teknik lingkaran bagi kajian ini. Di samping itu, 
pengkaji mengaplikasikan kaedah instalasi bagi menggambarkan dengan lebih 
jelas bagaimana konsep kontemporari itu dapat disampaikan mengikut 
kesesuaian ruang dan tempat supaya karya lebih mudah difahami oleh audien 
melalui sifat semulajadi sesuai dengan penggunaan seramik iaitu tanah liat. 
 
1.8 KESIMPULAN 
 Kesimpulannya, bab ini dapat memberi serba sedikit maklumat dan 
gambaran permulaan mengenai tajuk kajian yang dipilih iaitu pengaplikasian 
teknik lingkaran dalam penghasilan seramik kontemporari. Selain itu, bab ini 
hanya memberi penekanan dan fokus kepada sejarah awal seramik, bagaimana 





digunakan dalam penggunaan seramik. Kemudian, dalam bab ini juga lebih 
kepada gambaran awal dalam mengenalpasti beberapa permasalahan yang 
kebiasaannya berlaku semasa proses penghasilan karya sekali gus ia dapat 
membantu pengkaji supaya lebih teliti dan mendapatkan idea-idea yang lebih 
menarik supaya dapat menghasilkan karya yang berkualiti sehingga ke peringkat 
akhir kajian ini. Oleh itu, untuk bab seterusnya pula akan membincangkan 
mengenai beberapa kajian lepas, pandangan dan contoh-contoh karya yang 
























2.0  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini pengkaji menggunakan pendekatan kajian iaitu yang 
diperolehi daripada rujukan seperti merujuk kepada kajian lepas, contoh-contoh 
karya yang dihasilkan oleh beberapa artis dan pengumpulan data yang berkaitan 
dengan tajuk kajian. Selain itu, berdasarkan kajian lepas, sumber utama yang 
dititikberatkan dalah dari segi permasalahan kajian, objektif kajian dan persoalan 
kajian. Kajian literatur merupakan satu ulasan maklumat yang diperolehi daripada 
pelbagai sumber bertulis mahupun internet. Kaedah ini dijalankan adalah untuk 
mengenal pasti sama ada kajian ini pernah dijalankan oleh pengkaji lain ataupun 
tidak.  Berdasarkan daripada kajian lepas terdapat banyak penulisan mengenai 
penyelidikan pengkaji iaitu mengenai konsep metafora berbentuk visual yang 
menggambarkan imej-imej yang menyimpan pelbagai makna dan penggabungan dari 
pelbagai sumber idea. Nilai metafora dalam kajian ini adalah merujuk kepada 
perasaan audiens yang ingin tahu dan masih tertanya-tanya apakah makna yang 
tersirat disebalik setiap karya yang telah dihasilkan melalui gambaran visual. 
 
2.1  MAKSUD SERAMIK 
Para pengkaji lepas mendapati bahawa perkataan seramik diambil dari 
perkataan bahasa Inggeris (ceramic) berasal dari Yunani, dan secara am nya merujuk 
kepada kepada semua bentuk tanah liat. Bagaimanapun, penggunaan istilah moden 
